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摘要 
I 
摘要 
随着中国经济的飞速发展，中国在交通领域实现了突破性的进展，高速公路
基础设施建设进程也加快，不仅是对于路网的建设有着更加全面的提升，在服务
方面也有着很大的完善，主干线的建设也开始了不断改善。不过，正是因为高速
公路逐渐增多，相应的交通事故也越来越频繁，加强路政的管理迫在眉睫。但是，
传统的路政管理已经无法满足如今的社会需要，传统的路政管理手段明显落后，
大量的信息也导致通过传统的管理方法不能及时处理，以致各部门不能及时做出
针对性决策。因此，目前迫切需要引进高速公路路政管理系统来对高速公路的路
政进行管理，只有通过信息技术才能满足现在路政需求。 
本系统设计框架基于 J2EE 开发框架之上进行开发，集合 B/S 结构的 WEB 应
用技术，数据库采用 Oracle 数据库技术，论文先介绍了项目的研究背景、系统
需求和主要研究内容；然后对系统中用到的理论知识和相关技术进行了详细的阐
述，包括开发工具、体系结构、工作流程、数据库设计、系统测试等。论文具体
阐述了各模块的实现方法，并对工作进行了总结。 
采用高速公路路政管理信息系统可以把计算机信息管理的特点和高速公路
路政管理业务相结合，并根据交通行政执法管理实际发生的情况，建立高速公路
路政管理的信息数据库，再对数据进行相关的统计与分析，这能在很大程度上给
高速公路路政管理各部门之间的数据交流带来便利，确保了数据的准确性和及时
性，确保高速公路路政管理的决策科学化和规范化，实现资源共享。 
 
关键词：高速公路路政管理；J2EE；B/S 结构 
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Abstract 
II 
 
Abstract 
With the rapid development of Chinese economy, China in the transport sector to 
achieve a breakthrough, highway infrastructure construction process has accelerated, 
not only for the construction of road network has a more comprehensive upgrade, the 
service also has a great improvement , the construction of the main route also started 
improving.However, precisely because of the gradual increase in the highway, and the 
corresponding traffic accidents more frequently, to strengthen the road administration 
is extremely urgent.The traditional road administration has been unable to meet the 
needs of today's society, the traditional means of road administration significantly 
behind, also led to a lot of information can not be timely processed, so that all 
departments can not make specific decisions.Therefore, there is an urgent need to 
introduce highway management system for the management of the Highways, only 
through information technology to meet the current needs of Highways. 
The design framework of system based on the J2EE development framework, set 
WEB application technology to B / S structure, the database using Oracle database 
technology. This thesis first describes the project's research background, system 
requirements and the main research contents; including development tools, system 
architecture, workflow, database design, system testing. 
Using highway management information system combine the feature of the 
computer information with highway management business. According to the actually 
situation of traffic law enforcement management, establish information database of 
highway management, and then make a statistic and analysis to related data. It can 
largely bring convenience to the data exchange between various departments of 
highway management, which ensure the accuracy and timeliness of data, scientific 
decision-making and standardization of highway management, and realize resources 
sharing. 
 
Key Words: Highway Management; J2EE; B/S Architecture 
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第一章绪论 
1 
第一章 绪 论 
1.1 研究背景 
公路的快速发展与整个国家经济发展、人民生活都密切相关。作为国家基础
建设的重要一部分，公路一直以来都发挥着重大作用,尤其是高速公路在国家的
运输和交通上扮演着不可或缺的角色。特别是我国经济的迅猛发展，高速公路建
设发展也迅速。也正是国家经济高速发展的原因，现有的高速公路路政管理系统
已经不能很好地满足国家经济发展以及民众出行的需要，这就需要我国建立更好
的高速公路系统。 
为了进一步促进我国国民经济的发展，进一步提高人民生活水平，近年来国
家加大了对高速公路基础设施建设的投入，逐步建设形成覆盖全国的高速公路网。
长期以来，为了建设适合我国国情的高速公路交通系统，我国从国家到地方都投
入了大量的人力、物力和财力，各级公路主管部门在进行日常高速公路路政管理
的过程中，通常习惯通过传统的人工管理方式完成各类业务的管理。毫无疑问，
在当前信息化时代下，人工管理的方式略显效率低下，同时由于高速公路行业涉
及大量数据的统计和管理，通过人工的方式使得数据的查找和统计变得复杂且容
易出错。正是在这样的环境下，随着我国国家各项事业的大力发展，信息化水平
的不断提高，高速公路行业的信息化也得到了越来越多的重视，建立规范、高效
的高速公路路政管理系统势在必行。 
高速公路路政管理通常指对公路各项设施和资源的管理，为保证高速公路正
常运行以及保证高速公路运行质量，需要对高速公路进行相应的行政管理。而正
是因为路政管理业务的严肃性，当前通过人工方式的进行路政业务的管理，常常
会出现操作不规范、透明度不高、法律解释不准确等缺点。也正是由于路政管理
的复杂性、重要性，通过信息化手段实现路政业务的信息化管理迫在眉睫。通过
路政管理信息系统的建设，不仅能够有效的加强路政管理的各级单位、各级业务
部门之间的交流，有效提高路政管理业务工作的效率，实现资源的共享，同时能
够有力的提升路政管理的水平。 
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1.2 国内外研究现状 
现在，在发达国家已经率先建立起了比较完善的高速公路管理系统，并且每
个国家都依照自己所需服务的不同，对于系统的设置有不同的重点，有对于信息
化标记注重的国家，也有注重于其他部分的国家，但是所有的系统最终的目标都
是一致的，使得在高速公路上行驶的列车可以不需停车直接进行收费，并且可以
在一定程度上减少高速公路上交通事故的发生。 
与其他国家相比的话，美国可以说拥有着世界上最完善的公路系统，以及非
常完善的运输网络。与此同时，在美国相关政府还加大对高速公路的建设的投入，
将现在比较先进的信息网络技术都运用到公路的建设中，这样一来的话就不仅仅
可以达到传统的交通管理的目的，并且在先进的科学技术的帮助下，使得人们可
以满足高速公路高速，安全等等要求，使得交通运输的安全性可以在最大程度上
得到提高。德国也对通信系统的建设及其重视，并且将这个系统运用到公路的维
护以及运输的过程中，这样将会带来巨大的社会效益，并且使得该系统可以发挥
其最大的作用。该国系统不仅仅可以保证道路信息系统的安全性，还可以更好的
保证为使用者提供良好的服务。 
现代经济快速发展，我国交通量飞速增长，尽管我国不断加大对公路系统建
设的投入，但是路政管理的缺乏导致交通并不能畅通无阻。北京等大城市都认识
到了及时处理路政管理信息的重要性，提出了长短期发展规划，并不同程度的进
行了研究。但是国内各大中城市在专项应用信息、政府主导项目和民间商业运作
等方面与国外发达国家相比，仍然难以望其项背。由于路政管理系统专业性强，
且有严格的规范要求，当前国内针对路政管理制作开发的系统相当少。现有的路
政管理类似处理系统，易用性较差，网络传输效率低下，安全性差。 
1.3 研究意义 
现在高速公路的规模已经在不断扩大，经济发展的速度也与日俱增，在这样
的状况下使得高速公路所承受的压力也变得越来越大，高速公路路政管理系统将
执法案件的所有信息电子化、网络化，实现了路政管理信息技术管理的合理分工
和信息采集、传输的自动化、规范化。  
采用本系统的意义如下：   
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（1）能够实现交通行政执法信息的数字化存储和管理，可以准确、快速地
生成交通行政执法工作所需要的处罚文书，实现交通行政表单的规范化打印输出。  
（2）强大的数据智能化查询功能，可实现复杂条件下的快速查询。  
（3）提高高速公路的使用年限。工作人员需要通过高速公路路政管理系统
的帮助，限定进入高速公路的车辆类型，保证高速公路的使用规范性，延长高速
公路的使用寿命。 
（4）模块化系统设计，具有良好的通用性、可扩展性。  
（5）根据需要方便设置操作人员的权限，数据保密性高、支持联机网络方
式及脱机移动方式操作。 
（6）系统具有良好的开放性，具有在线维护数据功能。  
（7）操作界面友好、使用方便，系统使用安全、稳定、可靠。 
1.4 论文组织结构 
论文分析系统的总体框架设计，在整合现有交通资源的基础上，建立满足于
交通行政执法工作的维护、管理和决策分析的综合信息系统，全面实现交通行政
执法工作的信息化。 
第一章，简要概述了本系统的开发背景，目前国内外的研究状况，介绍了论
文的研究意义，并给出本论文的组织结构。 
第二章，简要阐述本系统所采用的各项技术，并对各项技术参数做出必要的
介绍。 
第三章，进行系统需求调研及分析。给出系统操作业务流程图，系统总体设
计原则和各功能模块业务流程分析。 
第四章，根据系统需求分析进行系统的总体设计，功能模块设计和业务流程
详细设计及数据库设计。 
第五章，在系统详细设计之下完成系统主要功能模块的实现。 
第六章，对系统主要功能模块进行测试，并对其进行简要分析。 
第七章，对论文工作进行总结，并展望系统的下一步工作。
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